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21 世纪初高等教育观念与制度创新走向
陈兴明
摘 　要 　随着 21 世纪科学技术革命更加日新月异 ,全球经济一体化进程加快 ,社会生产和生活方式正在发生深刻变化 ,人们
职业和岗位变动更加频繁 ,终身学习、终身教育已日益成为人们适应快速变化社会生存与发展的必需 ,从而成为推动高等教育改革
与发展的重要力量。顺应学习化社会的要求 ,把高等教育置于终身学习、终身教育体系中寻求变革与发展 ,是 21 世纪初的时代命
题。




















践 ,却是本世纪 40 年代后期伴随着新技术革命产生的。自 50
年代中期开始 ,出现了世界性教育改革的浪潮 ,1965 年 2 月国
际著名教育家、终身教育理论的创立者保罗·朗格朗以《论终身
教育》为题在联合国教科文组织巴黎会议上所作的学术报告 ,











与终身教育并列 ,联合国教科文组织在 1976 年 11 月召开
的第 19 次全体会议通过的《关于成人教育发展的报告》中 ,提
出了终身学习的概念。终身学习强调学习者自身的进取和努
力。从这个意义上讲 ,提倡终身学习是对终身教育的进一步推
动和发展 ,二者本质是一致的。1994 年 11 月在意大利罗马 ,
1997 年在加拿大渥太华已先后举行了两次世界终身学习会议 ,














姆斯·马丁的推测 :人类的知识在 19 世纪大约每隔 50 年翻一
番 ,到 20 世纪 30 年翻一番 ,到 50 年代 10 年翻一番 ,到 70 年代
5 年翻一番 ,而现在大约 3 年就翻一番。据有的学者测算 ,在人
类业已掌握的全部知识中 ,约有 3/ 4 是近 50 年内取得的 ,在此
之前的几千年内逐步积累起来的仅占 1/ 4。而未来 30 年 ,人类
的科技知识总量将在现有基础上再增加 100 倍。随着知识总
量的迅猛扩张 ,知识更新速度加快 ,一方面新知识、新技术层出













技术不断涌现。在工业发达国家过去 15 年的时间里 ,由于信
息技术的发展 ,8000 多个原有的技术工种消失 ,与此同时 ,出现




行的最近一次调查表明 ,几乎有一半介于 19 至 64 岁的德国公
民至少参加过多于一次的职业培训 ;大学毕业生的比例为每 10





















出 :“今天一个科学家 ,即使夜以继日地阅读 ,也只能读完有关
他本专业全部出版物的 5 %”。有人计算 ,一个化学家即使每周
阅读 40 小时 ,只是浏览世界上一年内发表的有关化学方面的
论著就要用 48 年。新知识、新技术、新发明、新创造从来没有
像今天这样层出不穷、迅速增长 ;另一方面从发展到应用的周
期日益缩短 ,造成知识陈旧周期愈来愈短。据统计 :18 世纪知
识的陈旧周期为 80 - 90 年 ;19 世纪到 20 世纪初知识的陈旧周
期为 30 年 ;近 50 年知识的陈旧周期为 15 年 ;目前进一步缩短





















别 ,越是名牌院校越是如此。在日本 ,据文部省调查 ,1961 年低
所得层的大学生占总数 24 % ,而 1974 年 ,这一比例降低到
16 %。英国布殊曾于 1975 年对经济合作与发展组织二十个成
员国中专业人士及经理子女与工人阶级子女接受高等教育相
对机会进行研究 ,结果表明差异惊人 ,在法国为 83 :1 ,在德国为
4 :1 ,在日本为 30 :1。时至今日状况依然 ,1997 年 ,英国适龄人
口 (18 - 21 岁) 接受高等教育的学生中 ,有 49 %是来自高收入










茨提出 ,人生有一种连续模式 ,即人生有四个阶段 :儿童期、教
育期、工作期、退休期。这四个阶段依次进行 ,具有时间上的连






自由转换 ,重复选择。20 世纪 70 年代西方经济互助开发机构
(OECD)主张建立“回归教育”制度 ,提出应该把限制在人生早
期阶段的教育时间加以延长并让人们自由使用这一段时间 ,形
成教育 —劳动 —教育 —劳动的循环。1970 年卡内基高等教育
委员会提出以“学习社会为目标”的观点 ,主张高等教育充分开
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放 ,让各人自由选择 ,在自己最必要的时候入学深造。
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